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２．導入題材と実験授業の内容
2．1 全体の計画













































№ 材 料 寸 法 数量
1 杉間伐材 直径 9cm×長さ 100mm  1
 
2  1×4材 長さ 350mm×幅 89mm×厚さ 19mm  1
 
3 穴あきアルミ板 長さ 110mm×幅 D100mm×厚さ 0.5mm  2
 
4 アクリル板 幅 150mm×長さ 300mm×厚さ 2mm  1
 
5 ペットボトル 500mlサイズ 1
 
6 くぎ 直径 2mm×長さ 25mm  4
 
7 木ねじ 直径 2mm×長さ 5mm  8
 
8 ナベビス 直径 3mm×長さ 10mm  4
 
9 ナット 直径 3mm  4
 
10 ワッシャー 直径 3mm  8
表２ ?生活を豊にするものをつくろう」指導計画































































































































因子 5 目標達成 ・本時の目標が達成できました。
表４ 授業内容と授業アンケートの実施回数
















































































































































































＊ Shared Questionnaire Systemは、普通紙マークシート方
式による調査票作成・読み取り集計オープンソース・ソ
フトウェアの総称
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